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験をした地域は、アフリカを除いて他にない。そして、教育発展の停滞した 1980 年代の反省から、1990 年に「万人
のための教育（Education for All）世界会議」がタイで開催され、その後の基礎教育を重視した教育援助政策の源と
なった。 
 日本政府は、国際的に開発援助が縮小傾向にあった 1990 年代前半において、例外的に援助額を増大させ、国際社
会において周縁化しつつあったアフリカの支援に関し、1993 年に「アフリカ開発会議」を東京で初めて主催するな
ど、主導的な役割を果たそうとしてきた。2002 年に相次いで開催された国際会合では、途上国の開発問題が主要議



















































































































 ケニア共和国は、1970 年代半ばまで GDP 年平均成長率８％を記録するなど、アフリカ諸国でも有数の経済発展を












































論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文のテーマであるアフリカ（サハラ以南・アフリカ）の教育開発と国際協力は極めて今日的な課題である。ア
フリカは教育開発において南アジアと並んで最もパフォーマンスの悪い地域であり、アフリカにおける教育開発の促
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